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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan semesta alam” 
(QS. Al-An’am: 162) 
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Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan 
bentuk percakapan dalam buku Humor Anak Sekolah karya Drs. B. P. Habeahan. 
2) Mengetahui implikatur pada percakapan dalam buku Humor Anak Sekolah 
karya Drs. B. P. Habeahan. 3) Mengetahui inferensi yang timbul akibat 
percakapan dalam buku Humor Anak Sekolah karya Drs. B. P. Habeahan. 
Penelitian ini Penelitian ini menyangkut masalah mengenai bagaimana 
implikatur dan inferensi dalam buku Humor Anak Sekolah karya Drs. B. P. 
Habeahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek 
penelitian dalam penelitian ini adalah menfokuskan pada satuan lingual yang 
mengandung implikatur dan inferensi dalam buku Humor Anak sekolah karya 
Drs. B. P. Habeahan. Data dalam penelitian ini adalah percakapan dan wacana 
yang ada di dalam buku Humor Anak Sekolah. Sumber dalam penelitian ini adalah 
sumber tertulis yang berupa buku Humor Anak Sekolah karya Drs. B. P. 
Habeahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode agih. Dalam penelitian ini metode agih dilaksanakan dengan teknik dasar 
bagi unsur langsung. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikatur dalam buku 
Humor Anak Sekolah terdapat 5 jenis yaitu implikatur percakapan, implikatur 
percakapan umum, implikatur berskala, implikatur percakapan khusus dan 
implikatur konvensional. Penelitian dalam Buku Humor Anak Sekolah ini 
ditemukan 69 data yang mengandung implikatur diantaranya yaitu 48 data 
implikatur percakapan (70%), 15 data implikatur konvensional (22%), 3 data 
implikatur berskala (4%), 2 data implikatur percakapan khusus (3%), dan 1 data 
implikatur percakapan umum (1%). Inferensi yang mendominasi yaitu inferensi 
sebagai hubungan non-otomatis sebanyak 48 data (70%) dan sisanya inferensi 
sebagai pengisi kesenjangan atau ketiadaan kontinuitas dalam interpretasi 
sebanyak 21 data (30%).  
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